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1. Suatu hal nampak kecil jangalah dianggap ringan karena dari yang kecil 
sering menimbulkan sesuatu yang besar. 
2. Mulailah segala sesuatu dengan niat yang baik dan jalankan sesuatu itu 
dengan kesabaran. 
3. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh 
(urusan) yang lain (Q.S Al – Insyiroh). 
4. Hidup adalah sesuatu perbuatan bukan hanya pengetahuan semata. 
5. Suatu hal yang diinginkan pasti akan tercapai bila kita terus berdo’a, dan 
berusaha, janganlah mudah berputus asa karena putus asa adalah dosa. 
6. Manfaatkan suatu hal yang bermanfaat bagimu, karena suatu hal tersebut 
dapat menuntunmu menuju ke keberhasilan dan kesuksesan. 
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2. Kekasihku  tercinta. 
3. Teman – teman seperjuangan. 
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Latar Belakang : Pada beberapa negara berkembang seperti Indonesia, angka 
kematian ibu yang mengalami persalinan masih tinggi. Penyebab terbesar 
kematian ibu pada persalinan adalah karena komplikasi dan perawatan pasca 
persalinan yang tidak baik. Oleh karena itu, pelayanan keperawatan pada ibu post 
partum sangat diperlukan dan perlu mendapatkan perhatian yang utama. Bila pada 
tahap persalinan ibu mengalami gangguan pada kehamilannya yang menyebabkan 
terjadinya kegawatan pada janin, maka harus dilakukan tindakan sesegera 
mungkin yaitu dengan operasi Sectio Caesaria. Hal tersebut harus dilakukan  
untuk menurunkan resiko kematian ibu dan bayi. 
Tujuan :  Untuk mengetahui tindakan asuhan keperawatan pada pasien sectio 
caesaria yang meliputi : pengkajian pada pasien, menentukan diagnosa yang 
mungkin muncul, menyusun rencana tindakan, dan mengimplementasikan rencana 
tersebut, serta mengevaluasi hasilnya. 
Hasil : Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 3x24 jam 
didapatkan hasil nyeri pasien sudah berkurang, resiko infeksi tidak terjadi, 
pengetahuan pasien tentang perawatan post persalinan meningkat. 
Kesimpulan : Kerjasama antar tim kesehatan dengan pasien maupun keluarga 
sangat diperlukan untuk keberhasilan dalam melakukan tindakan asuhan 
keperawatan melalui komunikasi terapeutik dapat mendorong pasien lebih 
kooperatif. 
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Background : In some developing countries such as Indonesia, maternal 
mortality remains high into labor. Largest cause of maternal deaths are due to 
complications in childbirth and postpartum care are not good. Therefore, the 
nursing services in post partum mothers are indispensable and need to get a major 
concern. When the birth mother at this stage in the pregnancy disorder that causes 
distress to the fetus, it should be taken as soon as possible that is with surgery 
Sectio Caesarea. This must be done to reduce the risk of maternal and infant 
mortality. 
Objectives : To investigate the actions of nursing care to patients sectio Caesaria 
which includes: assessment of the patient, determining the diagnosis may appear, 
the action plan, and implement the plan, and evaluate the results. 
Results : After the act of 3x24-hour nursing care for patients found the pain was 
reduced, the risk of infection does not occur, patients' knowledge about post-
delivery care increased. 
Conclusions : Collaboration between the health care team with patient and family 
is necessary for success in nursing actions through therapeutic communication can 
encourage a more cooperative patient. 
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